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П о с т а н о в к а  п р о б л е м и . Інф орм ац ія  -  стратегічн и й  ресурс сьогодення. У країна, інтегрую чись 
у  св ітовий  ін ф орм ац ійний  простір , зац ікавлен а у  п ід вищ енн і р ів н я  ін ф орм ац ій н о ї культури  
зростаю чого  покоління. П ріори тетам и  держ аної пол іти ки  в галузі осв іти  є п ід готовка м айбутн іх  
учи тел ів  з ви соки м  р івнем  осв іти  й  культури , зд атн и х  до творчо ї праці, проф есійного  розвитку , 
м обільності в освоєнн і та  впровадж енн і нових  н аукови х  та  інф орм ац ійних  технологій . Ц і 
завдан н я  окреслено Законом  У країн и  «П ро основн і засади  розвитку  інф орм ац ійного  сусп ільства в 
У країн і н а  20 0 7 -2 0 1 5  рр.» , «Н ац іонально ї стратегії розвитку  осв іти  в У країн і н а  201 2 -2 0 2 1  рр.», 
Н ац іональною  доктриною  розвитку  осв іти  У к р аїн и  в Х Х І столітті, держ авною  цільовою  
п рограм ою  «С то відсотків»  та  ін. У сп іш не їхн є  ви кон ан н я потребує сп рям уван н я вектора 
розви тку  осв іти  н а  ком п етен тн існ и й  п ідх ід  до навчання, щ о прийш ов н а  зм іну та к  званом у 
«знаннєвом у».
А ктуальн ість  досл ід ж ен н я зум овлено д вом а чинникам и. П о-перш е, ком п етен тн існ и й  п ідх ід  у  
п ідготовц і м айбутн іх  учи тел ів  передб ач ає  зм іщ ення акцентів із засвоєння визначених  
держ авним и  стандартам и  знань, ум інь  і навичок  на ф орм ування здатності практично діяти , 
п р и й м ати  еф ективн і р іш ення, ш укати  п отр ібну  інф орм ац ію , орган ізовувати , опрацьовувати , 
анал ізувати  й  о ц ін ю вати  її, створю вати  й  п ередавати  дан і відповідно  до власних  потреб, а  також  
ф орм ування н ави чок  безперервно ї сам оосвіти  та  реф лексії. Т аки й  п ідхід  дасть зм огу  студентам  
п ід готувати ся до м айбутньо ї п роф есій н о ї д іяльності, ж и ти  й  п рац ю вати  в інф орм ац ійном у 
суспільстві.
П о-друге, стан  зд о р о в ’я  зростаю чого  покоління ви м агає  пош уку еф екти вн и х  осв ітн іх  
техн ологій , у  яки х  збереж ен н я зд о р о в’я  м олод і є пр іоритетним . З ін іц іати ви  П рези д ен та У країн и  
2012 р ік  оголош ено Р оком  спорту  та  здорового  способу ж иття. Зазначим о, щ о держ авн а осв ітня 
п ол іти ка  в У країн і сп рям ован а н а  ф орм ування зд о р о в’я  студентсько ї м олоді та  культури  зд о р о в’я  
в у м овах  відповідно  орган ізованого  н авчально-виховного  процесу. О тож , вим огою  сучасних 
занять  є у св ідом лен н я студен там и  ж и ттєви х  ц інностей , оск ільки  зд о р о в’я  є водночас і основою  їх 
гарм он ій н о ї ж иттєд іяльності, й  ум овою  сам орозвитку  та  сам овдоскон ален н я особистості.
А н а л із  о с т ан н іх  д о с л ід ж ен ь  і п у б л ік а ц ій , у я к и х  з а п о ч а т к о в а н о  р о з в ’я з а н н я  д а н о ї 
п р о б л е м и . П и тан н я ф орм ування інф орм ати чн ої ком петентності перебуваю ть у  ц ентр і уваги  
зн ачн о ї к ількості н ауково-педагогічних  дослідж ень. В агом и й  вн есок  у  р о зв ’язан н я  цього 
завдан н я  зроб и ли  вчені: Н. Б ібік, А. М аркова, Н. М орзе, Л. П єтухова, О. П ом етун , Т. П уш карьова 
та  інш і. Ц ей  ф акт сам  по соб і є визнанням  того , щ о інф орм атична ком петентн ість  в ід іграє 
провідну  роль  у  н авчальн ій  д іяльності учн ів  л іцею , щ о й  зум овлю є вивчення зм істу  цього 
ф еномену. О днак, питання ф орм ування інф орм атичної ком петентності м айбутн іх  учител ів  та  
розви тку  ін тересу  до проблем и  культури  зд о р о в ’я  зали ш ається  м алодослідж еним .
М е т а  с т а т т і — розроб и ти  м етодичн і засади  ф орм ування ін ф орм ати чн ої ком петентності учн ів  
л іцею  в контексті зд о р о в’язб ер ігальн и х  технологій .
В и к л а д  о сн о в н о го  м а т е р іа л у . Т ехнологія  р еал ізац ії пров ід н о ї ідеї досл ідж ення та  її 
складників  передбачає орган ізац ію  відповідного  інф орм ац ійно-ком ун ікац ійного  педагогічного  
середовищ а, п ід  яки м  розум ієм о сукупн ість  знаннєвих , техн ологічн и х  і м етод и чн и х  складників, 
як і забезпечую ть як існе оволод ін н я  інф орм атичною  ком петентн істю  (рис. 1).
П ри  ф орм уванні інф орм ати чн ої ком петентності передбачаєм о  р озви ток  ун іверсальн и х  
н ави чок  критичного  м ислення, зокрем а вм ін н я  сп остер ігати  та  ро б и ти  логічн і висновки,
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використовувати  інф орм ац ійн і м оделі, анал ізувати  
повід ом лен н я та  його п рихований  см исл  [2; 3].
ситуац ію , розум іти  загальн и й  зм іст
Інформатична компетентність-
інтегративне утворення особистості, яке виявляється у прагненні, здатності 
й готовності до ефективного застосування сучасних засобів інф орм аційних 
і ком п'ю терних технологій для розв'язування завдань у навчальній та 











































Р и с . 1. С т р у к т у р а  ін ф о р м а т и ч н о ї к о м п е т е н т н о с т і м а й б у т н іх  у ч и т е л ів  у к о н т е к с т і 
з д о р о в ’я з б е р іг а л ь н и х  те х н о л о г ій .
С утність зд о р о в ’язб ер ігальн и х  техн ологій , н а  наш у дум ку, п остає  в ком плексн ій  оц інц і ум ов 
ви хован н я і навчання, як і дозволяю ть збер ігати  н аявн и й  стан  студентів, ф орм увати  більш  
ви соки й  р івень  їхнього  зд о р о в ’я, навичок  здорового  способу ж иття, п рогн озувати  м ож ливі зм іни  
зд о р о в ’я  і п роводити  в ідповід н і п сихолого-педагогічн і заходи  з м етою  забезп ечен н я усп іш ності 
н авчальн о ї д іяльності та  її м ін ім альн о ї ф ізіологічно ї “вартост і” , пол іпш ення якост і ж иття 
м айбутн іх  учител ів  [7].
Зазначим о, щ о тради ц ій н а  м етод и ка н авчан н я  передбачає п одання теоретичного  м атер іалу  з 
н аступним  закр іпленням  н а  сем інарських, п рактичних  або лаб ораторн их  зан яттях  ш ляхом  
р о зв ’язуван н я  та к  зван и х  поставлених  завдань. К ож н а так а  задача  передб ач ає  н аявн ість  чітко 
ви зн ачен о ї м оделі (у вигляд і к онкретних  ф орм ул ч и  закон ів , як і сл ід  застосувати ), прописаних 
вх ідн и х  даних  та  результатів . Р азом  з тим , в реальн ом у ж итті вс і зустр іч аю ться  із «ж иттєвим и», 
не поставленим и  завданням и. С ам е такі завдання (називаєм о їх  ком петентн існим и , оск ільки  їх  
р о зв ’язуван н я  сприятим е набуттю  студен там и  ком петентностей ), н а  дум ку  В. Ш олоховича, м ає 
велике св ітоглядне та  розви вальн е значення.
П р и  побудові навчального  процесу  н а  основ і ком петентн існого  п ід ходу  перед  м айбутн ім и  
вч и телям и  ставим о (визначаєм о, обговорю єм о) проблем у, у  п роцесі ви р іш ен н я якої 
передбачається, щ о студенти  сам остійно  зд ійсню ю ть ц ільови й  пош ук  потр ібних  в ідом остей  та  
ф орм ую ть ор ієнтовну  основу  д ій  щ одо р о зв ’язуван н я таки х  завдань (визначаю ть вх ідн і дан і та 
передбачуван і результати ; н едостатн ість  ч и  надлиш ковість  даних; стратегію  р о зв ’язування 
завдан н я  та  ін струм ен ти  для її реал ізац ії; оп тим альн ість  обраних  інструм ентів  та  як ість  
ви кон ан н я завдання тощ о). В задачах  такого  ти п у  п рям им  продуктом  є св ідом е засвоєн н я  знань та  
у м ін ь  ф орм увати  стратегію  р о зв ’язуван н я  ком петентісних  задач, план увати  процес р о зв ’язування, 
кон тролю вати  його правильн ість  та  оптим альн ість, виявляти  та  ви правляти  пом илки . Залеж но від 
ступ ен я узагальн ен н я такі завдан н я м и  поділяєм о н а  предм етн і, групові (в як и х  передбачається 
п ар н а  ч и  групова взаєм од ія  л іцеїстів), м іж дисциплінарн і, ф ундам ентальн і. З а  таки х  ум ов 
м айбутн і ф ахівц і проявляю ть інтелектуальну  активн ість  і сам остійн ість  як  у  процесі 
р о зв ’язування, та к  і оц ін ю ван н я (сам ооц іню вання, взаєм ооц іню вання) інтелектуального  завдання 
та  виявляю ть здатн ість  до ц ілепокладання, оц іню вання, еф ективної д ії т а  р еф лексії [5; 6].
П ропонуєм о авторський  п ідх ід  щ одо зм істового  нап овн ен н я та  м етодичного  проектування 
занять  з інф орм ац ійних  технологій , спрям ованих  н а ф орм ування інф орм ативно ї ком петентності в 
контекст і зд о р о в’язб ер ігальн и х  техн ологій  (таблиця 1).
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Т аблиця 1
П роектування етап ів  лабораторного  зан яття  з інф орм ац ій н и х  технологій___________
Е т а п
л а б о р а т о р н о го
з а н я т т я
Т е х н о л о г ія  ф о р м у в а н н я  ін ф о р м а т и ч н о ї 
к о м п е т е н т н о с т і
З д о р о в ’я зб е р іг а л ь н и й
а с п е к т
А ктуал ізац ія  і 
к орекц ія  опорних  
знань, навичок  і 
вм інь
П рийом  « Інтелектуальна розм инка»  
застосовуєм о з м етою  при вести  студентів  в 
активний  «стартовий» стан  за  допом огою  
актуалізац ії їхн іх  знань, обм іну  дум кам и, 
оп рац ю ван н я загально ї п ози ц ії та  
ф орм ування м отивац ії до  навчально- 
п ізнавально ї діяльності.
Н аявн ість  м отивац ії на 
зд орови й  спосіб  ж иття
А ктуал ізац ія  
м отивац ії у ч ін н я  
студентів
«Б анк  ідей» впровадж уєм о п ід  час 
групового  ф орм ування ід еї р о зв ’язан н я 
певно ї задачі. Група, перед  якою  вона 
ставиться, висуває яком ога б ільш е нових 
ідей, ін коли  абсолю тно несподіваних, щ о 
сприяє створенню  атм осф ери  
невим уш еності, зм агальності та  
сп івробітництва.
Інтерес до навчання, 
п роведення 
ф ізкультхвилинок, 
дотри м ан н я г ігієн ічних  
вим ог
В и вчен н я нового 
м атер іалу
М етод  круглого  столу  ви користовуєм о для 
п роведення занять з м етою  обговорення 
теорети ч н и х  проблем  і обм іну  досвідом . 
С туденти  заздалегідь  готую ть доповід і, 
реф ерати  та  виступи.
С труктурування заняття на 
частини  залеж но в ід  р івня 
розум ово ї працездатності 
та  особливостей  
спри й н яття  студентів
С ам остійне 
застосування 
студентам и  знань  у  
стан д артн и х  
ситуац іях
А нал із конкретно ї ситуац ії, в основ і яко ї 
леж ить п евн а проблем а: п рактичних  
навичок  студенти  н абуваю ть за  допом огою  
р еальн и х  прикладів  із ж и ття  країни , групи, 
В Н З, а  також  із м айбутньо ї проф есійно ї 
діяльності. Н а  основ і цього в ідбувається 
дискусія, щ о сп ри яє виріш енню  суттєвої 
ситуац ійно ї проблем и.
В икористання 
зд о р о в ’язб ер ігальн и х  дій  
дл я  збереж ення 
п рацездатності і 
р озш и рен н я 
ф ункц іональних 
м ож ли востей  орган ізм у 
студентів
Т ворче п еренесення 
знань  і навичок  у  
н ові ситуац ії
М етод  аналізу  н авчає правильно і логічно  
м ислити , розви ває  вм іння спостер ігати  й  
аналізувати  проблем и, які випливаю ть із 
певно ї проф есійно ї діяльності. 
Застосовуєм о тод і, к о ли  є необхідн ість  
р озви тку  в студентів  сам остійного  і 
творчого  м ислення, ф орм ування у  них  
переконання, щ о н ем ає готових 
п роторованих  ш ляхів ухвален н я  
стан д артн и х  р іш ень. І, навпаки , кож не 
р іш ен н я потребує всеб ічного  аналізу 
ситуац ії та  врахуван н я  р ізн ом ан ітн и х  
чинників , як і н а  н еї впливаю ть.
О п ти м альн а щ ільн ість 
уроку;
зм ін а  видів  н авчальної 
д іяльності
Р еф лексія Застосовуєм о прийом и  активізац ії 
навчально ї діяльностістудентів : «побіж не 
обговорення» , « знайти  опонента» , 
викори стан н я опорного  конспекту  тощ о.
С творення позитивного  
ем оц ійного  настрою  є 
о б о в ’язковою  ум овою  
правильно  орган ізованого  
навчального  процесу
К ом петентн існ і завдан н я з ін ф орм ац ій н и х  техн ологій  м и  розглядаєм о  я к  ком плексн і задачі 
п рикладного  характеру , дл я  як и х  о б о в ’язковим  є застосуван ня  сучасних  ІКТ я к  засобу 
р о зв ’язування, над ан н я  р ізн ор івн ево ї допом оги  та  критеріїв  оц ін ю ван н я як  к інцевого  результату , 
так  і способів  його отрим ання.
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При складанні компетентнісних задач, що поєднують знаннєву та діяльнісну компоненти, 
передбачаємо такі етапи: опис змісту проблемної ситуації з опорою на раніше засвоєні знання чи 
власний досвід ліцеїстів; формулювання вимог, що встановлюють початкові та граничні умови 
протікання навчальної діяльності; розробку критеріїв ефективності здійснення етапів виконання 
завдання та результуючого продукту діяльності студентів; розробку допомоги у формі запитання, 
завдання чи вправи, спрямованих на конкретизацію змісту описаної ситуації, уточнення 
сформульованих вимог, актуалізацію опорних знань і активізацію асоціативних та причинно- 
наслідкових зв’язків, необхідних для пошуку шляхів її вирішення; розробку настанов щодо 
якісного виконання завдань.
Висновки. Таким чином, інформатична компетентність, як невід’ємна складова фахової 
підготовки вчителя, передбачає не тільки і не стільки вміння оперувати власними знаннями, бути 
готовим змінюватися та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти 
інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж усього життя, а й 
усвідомлювати цінність здоров’я.
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